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\ TIlE NATIONAL NEWS COUNCIL 
Justice Roger Traynor 
Hastings College of the Law 
198 McAllister Street 
University of California 
San Francisco, California 94102 
415-557-1410 
Ms. Joan Ganz Cooney 
President . 
Childrenrs Television Workshop 
1 Lincoln Plaza 
New York, N. Y. 10023 
212-595-3456 
The Honorable Thomas B. Curtis 
230 S. Brentwood Blvd. 
Clayton, Missouri 63105 
314-727-1257 
319 N. 4th St~eet 
St. Louis, Missouri 
314-621-5887 
Secy. Ms. Lou Tucker 
Route 11 
Fennville, Michigan 
616-543-8061 
Irving DUllard 
407 Crestwood Drive 
Collinsville, Illinois 62234 
618-344-4444 
Loren F. Ghigl tone 
Editor and Publisher 
Southbridge Evening News 
25 Elm Street 
(home) 
Southbridge , Hassachusetts 01550 
617-764-4325 (0) 
The Honorable Albert Gore 
Chairman of the Board 
Island Creek Coal Company 
1501 Euclid Avenue 
Cleveland, Ohio 44115 
216-241-3215 
2643 Piedmont Avenue 
Berkeley, Calif. 94704 
415-845-1859 
Hiss Dorothy R. Height 
President 
National Council of Negro Women 
1346 Connecticut Avenue, N.W. 
Washington, D. C. 20036 
202-223-2363 (0) 
2l2.~ 753-4 700 (0 - YWCA) 
Ms. Molly Ivln:l 
Co--Editor 
Texas Observer 
Austin, Texas 
512-477-0746 (0) 
. 512-453-8044 (H) 
Rev. James M. Lawson. Jr. 
Centenary United Hethodist Chu!'ch 
584 East McLemore Avenue 
~emphls, Tenne ssee 38106 
901-946-7601 (0) 
Mr. Rober.t B. McKay 
Dean, School of Law 
New York University 
40 Washington Square 
New York, N. Y. 10012 
212-598-2511 
Ralph M. Dtve11 
Managing Editor 
Chicago Sun-Times 
401 North Wabash Avenue 
Chicago, Illinois 60611 
312-321-3000 (0) 
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Ralph Renick 
Vice President/News Director 
I/'rVJ 
3\6 North Miami Avenue 
Hiami, Florida 33128 
305-379-1317 (0) 
305-377-8241 (H) 
Ms. Sylvia Roberts 
P. O. Box 3081 
Baton Rouge, Louisiana 70821 
504-343-0618 (0) 
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William A. Rusher 
Publisher 
The Nati~nal Review 
150 East 35th Street 
New York, New York 10016 
212-679-7330 (0) 
R. Peter Straus 
President 
Straus Communications, Inc. 
888 Seventh Avenue 
New York, New York 10019 
212-586-5700 (0) 
